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试论抗日战争时期湖南党组织领导的抗日救亡活动
王明前
摘要:贯彻党的抗日民族统一战线政策，是中共湖南党组织领导湖南各界群众进行抗日救亡活动的最有力的政
治武器。中共湖南党组织在坚持贯彻党的抗日民族统一战线政策的同时，始终立足于为全民族最广大人民群众谋
利益的宗旨，深入社会基层，通过工人、农民、青年、妇女等各种群众团体领导群众抗日救亡运动，粉碎国民党当局对
中共抗日救亡活动的压制。
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抗日战争时期湖南党组织领导的抗日救亡活
动，是大后方抗战的重要组成部分，是中国共产党抗
战中流砥柱作用的具体表现，理应得到应有的学术
尊重。笔者不揣浅陋，拟以上述思路为线索，从统一
战线和群众运动两个角度，全面考察中共湖南党组
织领导的抗日救亡活动，以期增加学术界对抗战史
的学术认知。
一、对党的抗日民族统一战线政策的贯彻
坚决贯彻党的抗日民族统一战线政策，是中共
湖南党组织领导湖南各界群众进行抗日救亡活动的
最有力政治武器。
正确的政策来源于科学的社会分析。中共湖南
党组织十分重视对湖南社会各阶层状况的调查研
究。1938 年 9 月，中共湖南党组织在分析湖南农村
各阶层的政治动态时指出:“最反动而坚决反对我们
的，这只是一部分，而这不是最大部分;害怕我们而
愿与我们妥协或是不问此事的，这是最大部分;前
进、开明、赞助并积极帮助我们的也有不少的一部
分”。①1940 年 8 月，中共湖南党组织分析湖南社会
各阶层状况时指出:顽固分子“在湖南统治力量中占
着压倒的优势”。这其中，薛岳为首的当权派，“对我
党成见极深，为最积极的反共份子”。另有统治集团
内居于次要地位的 C系统的各县党部书记长和某些
中学校长，以及何键时代的团防系，也极端反共。依
附于上述统治集团的少数商业资本家，“在何键剿共
时代为基本的支持者，抗战后即为运销仇货的主要
份子，他们大都从上海直运，有的实际上已变成日本
的买办资产阶级”。作为大资产阶级亲日派，他们
“专在各方散布抗战不能持久或不能久抗之流言”。
湖南的社会中间阶层“具有极大力量但无组织，而是
极其分散”。因此，中间阶层既是统战的重点，又是
统战工作深入开展的难题。湖南中间阶层大致表现
为以下四种社会集团:一为各地乡保长，“大都为中
小地主或富农、中农，主张团结抗战，但其中大部分
对我党骇怕戒惧”。二为大中学校教员和各级党政
军公务人员，“多为中小地主出身或上层小资产份
子，主张团结抗战，对我党不骇怕或骇怕心少”。三
为杂牌军或地方武装，地方武装“分置于乡长之中，
故大多随着乡长态度之转移，一般的对我党怀疑”。
杂牌军“对中央削弱排除异己之阴谋诡计极愤慨，今
天对我党态度尚好”。四为中等工商业者，“大都为
中产阶级，都主张团结抗战，在政治上不满国民党之
苛捐重税、贪污腐化、政治专横，对我党尚好，不同意
摩擦反共”②。
在科学的社会分析的基础上，中共湖南党组织投
入到对党的抗日民族统一战线政策的贯彻实践中去。
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1937 年 8 月 20 日，已经坚持三年游击战争的中
共湘鄂赣省委，以湘鄂赣人民抗日红军军事委员会
的名义，主动呼吁:“毅然决然地不顾一切，肯认中日
矛盾为主要，阶级矛盾为次要，直至停止阶级斗争与
土地革命，取消敌对阶级思想”，谋求与国民党当局
和平谈判，“使湘鄂赣和平得以实现，增强统一的民
族抗敌力量，而重湘鄂赣边区防卫工作”③。
全面抗战开始后，中共湖南党组织利用张治中
主政相对宽松的政治环境，积极开展统战工作。为
打消湖南社会各界，特别是中上层对中国共产党统
一战线政策和国共合作诚意的顾虑，中共湖南党组
织主动配合国民党当局的抗战动员工作，本着“争取
一切抗日力量，同时避免与国民党摩擦和不失自己
的立场”，特别强调“国共纠纷问题能用谈判解决最
有利”的处事策略。具体到针对社会上层的统战工
作，“上层的对象，争取个别有实力的、有名望的、有
能力的愿抗日的分子，经过他，在他们掩护之下进行
下层群众工作”④。1939 年 4 月 23 日，徐特立同志
提出:“对我们同情的人，无论他是否国民党员，要从
各方面帮他。最主要的是:要他们不脱离旧的社会
关系，纠正他们左的倾向，教他们某些妥协的办法，
少和他们通信，少在群众面前称许他们。如果是有
社会地位的人们，留作转党的干部，勿轻易介绍入
党，以保全他们桥梁作用”⑤。1939 年 4 月，新四军
驻平江嘉义通讯处提出:在统战工作中，应“教育每
个干部和同志，首先自己化除成见，以极诚恳的态
度，帮助政府各种动员工作。用具体的工作表现，去
取得当局的信仰，细心而耐烦的去与同盟者共商”。
工作重点是“推动中间和同情分子去建立上层统战
工作，同时更要注意争取学生知识分子成为开展统
一战线桥梁”。统战工作尤需“克服以为没公开机关
或公开的人就不能进行统战工作的倾向。只要细心
研究各地环境，寻找各种有利机会，从各种各样的方
式与方法下，把统战工作逐步开展起来”⑥。
由于薛岳主政后推行反共政策，湖南政治环境
逐渐趋向右倾。湖南中共党组织因势利导，及时调
整工作思路。1940 年 2 月，中共湖南党组织认识到:
“统一战线的巩固主要的是下层做得好，上面的统一
战线容易碰到一群不谈合作、面善心狠的顽固派，下
层绅士反倒可以得到很多了解我党政策、同情我们
的、诚心和我们合作的进步分子”⑦。1940 年 8 月，
中共湖南党组织提出应利用党能够动员的社会资源
开展统战工作。“一部为中下层机构中的同志，一部
分中、小学教育中的中、小学教员同志”②。统战对
象“首先是乡保长与各级公务人员”，公开名义“一
般的要以派系利益、自身利益、亲戚朋友关怀或民族
志士的面孔出现”，时机“最好是在对方困难的活动
位置急须帮助时”。工作中要对统战对象的公开身
份特意加以保护，做到“隐蔽朋友，均不以为朋友有
地位就可随便，不仅自己要隐蔽，自己和他来往要注
意，而且要设法使朋友懂得隐蔽，懂得在具体环境中
的交友之道”。总之，统战工作的原则是:“切实地隐
蔽与巩固现有基础，展开中间圈的活动，发展各种隐
蔽曲折的工作方式，推动各地朋友，扩大联系”②。
1941 年皖南事变后，中共湖南党组织为扭转
“只有外表的统一战线工作，没有深入到各阶层、党
派、军队、政府内面的统一战线工作”，以及“只有公
开的统一战线活动，没有秘密的统一战线工作”的不
足，提出:“把现存党员经过审查，依照其能力和党性
分配到各种合法政治机关、职工机关和团体中去，到
秘密社会组织中去，利用现存统治者间矛盾与其缺
乏干部等等空隙，而且可以取得可能的社会地位和
可能的工作之开展”⑧。此举在国民党当局在国统
区全面镇压中共合法公开的抗日救亡活动的严峻政
治局面下，不失为明智之举。
中共湖南党组织在农村的统战工作，以争取乡
保长的合作为重点。这些乡保长“关于行政、民运上
都颇有些作用”⑨。尽管遭到国民党当局的重重阻
挠，中共湖南党组织在争取保甲长方面的工作仍然
取得一定成效。1938 年 9 月，中共湖南党组织表示:
“在我们有组织的二十多县之内，每县至少一个乃至
五个党员当乡、保长。这些同志多数都能坚决执行
党的指示及党的策略路线”⑩。1940 年 8 月，中共湖
南党组织重申:“农村工作在长期埋伏、积蓄力量的
策略下，应该是力争保、甲长位置，展开保、甲长的活
动，百倍地提高对小学教员地位的认识，并加紧其工
作”瑏瑡。
各地党组织根据各自地方特点摸索统战工作的
策略。地处湘北前线的岳阳中心县委的统战工作以
积极配合国民党当局正面战场抗战为宗旨，“动员同
志和群众帮助政府进行了征募、侦察敌情及运输等
工作;动员同志和群众在战场上及邻战区进行了打
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扫战场、作向导、送茶水饭食、慰劳伤兵、设伤兵招待
所等帮助友军的工作;动员青年参加八十二师青年
学生救国团”，总之，“尽一切可能从各方面设法消去
或减少政府与国民党或国民党与三青团，或驻军与
政府与国民党以及其内部之各种不利于抗战的矛盾
冲突”瑏瑢。1938 年 6 月，湘南特委负责人建议:“应将
工作重心移到城市，更灵活的从各方面去运用统一
战线，特别抓紧抗日这一点”瑏瑣。1939 年 11 月，湘西
党组织提出:“进行统一战线时必须彻底了解对方的
情况，分清各阶层各集团各个人间的矛盾。要抓紧
他们任何一点小的矛盾而进行工作”，尤其“要注意
争取那些有群众拥护和有社会地位的中间分子”瑏瑤。
由于湘西在土著军阀陈渠珍下台后政治环境趋向右
倾，湘西党组织有针对性地提出:“一方面争取社会
上公正绅士出面领导，向党政备案;另一方面则争取
同国民党所领导的群众团体合并，并自动解散那些
由进步青年所组织的狭隘的小团体，而参加到国民
党所领导的群众团体中去”。湘西党组织的工作因
此更加注重深入到基层，“把主要群众工作放在工人
夜校、民众识字班、保甲工作上，以及利用社会上各
种群众斗争去进行活动并领导斗争;每个同志都利
用自己的社会环境和社会关系去进行较小的灰色的
群众组织，以团结一部分群众，准备将来有机会时再
把它扩大”瑏瑥。
二、依靠群众组织开展抗日救亡活动
中共湖南党组织在坚持贯彻党的抗日民族统一
战线政策的同时，始终立足于为全民族最广大人民
群众谋利益的宗旨，深入社会基层，通过工人、农民、
青年、妇女等各种群众团体，联系与动员群众，扩大
党的影响，宣传党的政策，粉碎国民党当局对中共抗
日救亡活动的压制。
大革命失败后，具有光荣革命传统的湖南工人
运动陷入低潮，工会组织被国民党当局、黄色工会和
叛徒所控制。中共湖南党组织不畏艰难，以“寻找下
层中的活动分子”为突破口，“开始时是着重于参加
过第一次大革命的下层活动分子的寻找”，从而“通
过他们，党便与广大的其他下层积极分子取得了直
接的关系”，进而“逐渐地吸收同志，建立支部”。中
共湖南党组织也并不放弃对国民党当局控制下的工
会组织的上层人物的争取，“首先着重于那些真正工
人群众的领袖或愿为抗日服务于工人谋利益的上层
分子，即使是国民党党员与无政府主义者。当然，这
时还不是以共产党的面目出现，而以为救国、为工人
的事业来活动”瑏瑦。1940 年 2 月，中共湖南党组织总
结道:“在群众运动中，要努力阻止小规模的真正的
群众组织，以群众力量争取合法公开(如益阳、常德
总工会)”瑏瑧。1940 年 8 月，中共湖南党组织提出:
“应该以各业工会与合作社的基层组织为中心来进
行工人群众活动，并从这些团体中深深的埋下党的
精悍的基础”瑏瑨。
湖南各地以抗日救亡为主要内容的工人运动取
得一定的进展。长沙的工人运动，立足于利用合法
的工会组织，“一方面注意恢复工会的组织，另一方
面是改造工会的活动”瑏瑩。在党组织的推动下，益阳
总工会成立，“会员二万余，里面组织的运输队、担架
队在益阳惨炸后，担架队起了很大的作用”。汉寿总
工会“发动了群众积极破坏公路，并帮助军队在一星
期内修筑了工事”。为防止国民党三青团对工会的
渗透，党组织加强了党对工会的政治领导:“第一，对
付三青团是站在抗战原则上进行工会统一;第二，我
们今后着重在各分工会建立我们的基础，使每个分
工会有支部起核心作用”瑐瑠。1940 年 7 月，湘鄂西公
南特委在总结澧县罢工斗争胜利的经验时指出:“党
领导的斗争是尽可能运用调解谈判和经过上层统一
战线活动的方式，说服了群众过左的行动和过高的
要求”瑐瑡。
与依靠城市工会不同，中共湖南党组织在农村
的工作主要是通过建立民众学校或夜校、流动图书
馆、农民合作社，来接近并组织农民群众瑐瑢。于是，农
民运动，“多半是依靠在小学教员身上”。党领导小
学教员主要通过平民学校和农民夜学，向农民宣传
党的抗日救亡主张。党组织利用国民党当局在农村
推行民众武装壮丁队的机会，“一方面以自己的模范
行动与真实本事，另一方面则以上层活动，争取壮丁
队中之排长、队长之位置”瑐瑣，以争取抗日工作的领
导权。1940 年 2 月，中共湖南党组织总结道:“提高
党员的社会地位，设法把握现存行政机构，进行广泛
的民主教育，逐步改善民众生活是我们巩固统一战
线的最好方式”。因此，湖南党组织认为:“现在我们
并不去组织什么农会，主要的是以改善乡、保、甲下
层行政机构着手，竭力争取进步分子或是自己同志
党乡、保、甲长”。在此基础上，一方面“依借保、甲机
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构可以训练民众，如组织联保队，训练壮丁”，另一方
面在“农村中进行文化运动，推动进步分子办学校，
或介绍进步分子或同志当教员”，或“经过小学教员
可以做家庭访问，开办学校、补习班、识字班等政治
宣传和文化工作”瑐瑤。1940 年 8 月，中共湖南党组织
重申:农村工作要“握紧农民活动份子，重视农民切
身要求，并为此积极地参加保、甲会议，通过保、甲形
式将农民组织到我们手里”瑐瑥。
中共湖南党组织领导的青年运动，首先充分注
重发挥党在宣传工作上的优势，充分利用抗敌工作
团、剧团、歌咏队、读书会、座谈会、青年训练团体或
学校等多种为青年所熟悉和容易接受的组织形式，
在青年学生和小学教员中开展抗日宣传工作瑐瑦。由
于薛岳当局执行顽固反共政策，中共湖南党组织决
定化整为零，在进步团体中活动的骨干转移到“生产
的岗位上去”。结果，“有三十多个党的和群众团体
的干部转到学校的教员岗位上去了。此外，尚有一
部分青年党员进到学校去了。其次是有几人打入到
‘工人合作社’系统中去作合作社的指导干部”瑐瑧。
1940 年 8 月，中共湖南党组织明确提出:学生工作，
“以国立、省立的中学为中心，巩固现有的阵地，创造
新的隐蔽的支部。提高自己的学科程度，从学术的
研讨中，从同等的各种爱好中，加强党与他们的联
系”。教员工作，“对教员位置应巩固现有组织，创立
新的基础，它在影响青年的思想中有着极重要的意
义”瑐瑨。
中共湖南党组织领导的妇女运动，在抗战初期，
以国民党当局官方妇女团体妇女慰劳将士委员会为
工作重点。“党在湖南群众方面的活动，首先就打入
这团体，并依靠它在各方面进行工作。女同志加入
妇慰会工作者最多时有三十余人，而且都为各部门
的主要负责者”。此外，女党员还积极活动于妇女民
众训练干部学校、妇孺教育院与儿童保育院、女青年
会、各县妇女会、各女校等团体中瑐瑩。1940 年 8 月，
中共湖南党组织提出:“妇运仍应该是加紧学校与工
厂的活动，尤其是学校，这是主要的;其次仍是积极
参加妇女会与争取某些中、上层妇女”瑑瑠。1941 年 10
月，中共湖南党组织提出:“利用合法机关保存妇女
干部，使她们在自己的岗位上埋头苦干，慢慢的进行
教育群众工作，严禁左倾幼稚病;通过湖南党组织，
在乡支部提高每个同志对老婆及姐妹们的政治认
识，通过他们的关系，慢慢的用(党)的组织形式去团
结广大农村妇女群众”瑑瑡。
综上所述，坚决贯彻党的抗日民族统一战线政
策，是中共湖南党组织领导湖南各界群众进行抗日
救亡活动的最有力的政治武器。中共湖南党组织十
分重视对湖南社会各阶层状况的调查研究。全面抗
战开始后，中共湖南党组织利用张治中主政相对宽
松的政治环境，积极开展统战工作，主动配合国民党
当局的抗战动员工作。薛岳主政后湖南中共党组织
因势利导，及时调整工作思路。中共湖南党组织在
坚持贯彻党的抗日民族统一战线政策的同时，始终
立足于为全民族最广大人民群众谋利益的宗旨，深
入社会基层，通过工人、农民、青年、妇女等各种群众
团体领导群众抗日救亡运动，粉碎国民党当局对中
共抗日救亡活动的压制。
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The Anti － Japanese and National Salvation Movement Led by the CPC Hunan
Arm during the Counter － Japanese War (1937 － 1945)
Wang Mingqian
Abstract:The CPC’s policy of a united national anti － Japanese front is the most powerful political weapon in the an-
ti － Japanese and national salvation movement led by the CPC Hunan arm that involved people from all walks of life
in Hunan． The CPC Hunan arm always saw it as its ultimate goal to serve the interests of the broadest possible mas-
ses of the nation whilst persistently implementing the CPC’s policy of a united national anti － Japanese front． It
joined the grassroots，led the mass anti － Japanese and national salvation movement via various social groups com-
posed of workers，peasants，youth and women，and thwarted the Kuomintang authorities’attempt to suppress the
CPC’s anti － Japanese and national salvation efforts．
Keywords:Anti － Japanese War Period;CPC Hunan Arm;United Front;Anti － Japanese and National Salvation
Movement
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